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This study aims as an effort to describe: (1) Cultivating an attitude of love towards the apostle 
by practicing the book of Al Barzanji in the village of Kampung Gili, Kabupaten Batang (2) 
The obstacle in this research is the lack of interest in the village community of Kampung Gili 
Kabupaten Batang. The stem of the attitude of love in the book of Al Barzanji. (3) In this 
research, the researcher uses the case study method. Case studies were chosen because research 
requires in-depth, intensive, and detailed information about certain events at the individual 
level, group of people, or organizations so that the resulting data are accurate data related to 
the research being conducted. This research was conducted at the Nurul Jannah Council, 
precisely in the village of Kampung Gili Kab. Batang in June 2021. The data in this study 
were obtained from interviews with the ustadz of the Nurul Jannah assembly and one of the 
students from the Nurul Jannah assembly of Kampung Gili Kabupaten Batang.The results of 
this study indicate that the village of Kampung Gili instills an attitude of love for the apostle 
by practicing the book of Al Barzanji. Berzanji is a book created by Sheikh Ja'far Al 
Barzanji. In this study, the reading was carried out after the maghrib prayer at the Nurul 
Huda assembly in Kmapung Gili village every Friday night. In the routine of reading the 
book of Al Barzanji at the Nurul Huda assembly, Kampung Gili Kab.Batang This stem 
was followed by the students of the Nurul Huda assembly under the guidance of Ustadz 
Nurul Huda assemblies. The media that are often used in this routine are: Kitab Al 
Barzanji, Sound system, and Kitab Kitab (Dampar). In this study, it produced data that the 
ustadz in this assembly guided the children during the routine reading of the book of Al 
Barzanji in the Nurul Jannah assembly in the village of Kampung Gili Kabupaten 
Batang.In this study, it is expected that the students of the santri really practice the attitude of 
morality in accordance with what is contained in the book of Al Barzanji. By practicing what 
is contained in the book of Al Barzanji so that the students themselves will get used to doing 
good things that are in accordance with the morals of the Prophet, which is contained in the 
book of Al Barzanji. 
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Abstrak : Penelitian ini bertujuan sebagai upaya dalam mendeskripsikan : (1) Penanaman 
sikap cinta terhadap rasul dengan mengamalkan kitab Al Barzanji di desa Kampung gili kab. 
Batang. (2) Hambatan dalam penelitian ini adalah kurangnya minat pada masyarakat desa 
Kampung Gili Kab. Batang akan sikap cinta pada kitab Al barzanji. (3) Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan metode studi kasus. Studi kasus di pilih karena dalam penelitian 
dibutuhkan suatu informasi yang mendalam, intensif, dan terperinci mengengenai periistiwa 
tertenyu baik tingkat perorangan, sekelompok orang, atau organisasi sehingga data yang 
dihasilkan data yang akurat terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian ini 
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dilakukan di Majelis Nurul Jannah tepatnya di desa Kampung Gili Kab. Batang pada bulan 
juni 2021. Data dalam penelitian ini didapat dari wawancara dengan  ustadz majelis Nurul 
Jannah serta salah satu santri dari majelis Nurul Jannah desa Kampung Gili Kab. Batang. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa didesa Kampung Gili menanamkan sikap cinta pada 
rasul dengan  cara mengamalkan kitab Al barzanji. Berzanji adalah suatu kitab yang 
diciptakan oleh Syekh Ja’far Al barzanji. Dalam penelitian pembacaan ini dilakukan setelah 
sholat magrib di majelis Nurul Huda desa Kmapung Gili setiap malam jum’at. Dalam rutinan 
pembacaan kitab Al Barzanji di majelis Nurul Huda desa Kampung Gili Kab. Batang ini di 
ikuti oleh para santri majelis Nurul Huda dengan dibimbing oleh Ustadz majelis Nurul Huda. 
Media media yang sering di pakai dalam rutinan ini adalah seperti : Kitab Al Barzanji, Sound 
system, dan Meja kitap (Dampar). Dalam penelitian ini menghasilkan data bahwa para ustadz 
di majelis ini membimbing anak anak saat rutinan pembacaan kitab Al barzanji di majelis 
Nurul Jannah didesa Kampung Gili Kab. Batang. Dalam penelitian ini diharapkan pada santri 
santri benar benar mengamalkan sikap akhlakul karimah sesuai dengan apa yang terkandung 
dalam kitab Al Barzanji. Dengan mengamalkan kan apa yang terkadung dalam kitab Al 
barzanji sehingga diri santri akan terbiasa dengan melakukan hal hal yang baik yang sesuai 
dengan akhlak rasulullah yakni yang telah terkandung dalam kitab Al Barzanji. 




 Berzanji adalah suatu aktivitas yang dimana didalamnya adalah berisi tentang 
riwayat Nabi. Kitab ini adalah suatu karya sastra yang dimana didalam kitab ini lebih 
menonjolkan keindahan bahasa (Sastra). Kitab ini terbagi menjadi dua macam yaitu 
satu dalam bentuk prosa dan yang satunya lagi ialah dalam bentuk puisi. Kitab ini di 
karang oleh Syekh Ja’far Al Barzanji Husin Bin Abdul Karim.dengan demikian, 
dinamakan kitab Al Barzanji yang dimana diambil dari nama Syekh Al Barzanji Husin 
Bin Abdul Karim. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang spesifik untuk 
Penanaman sikap cinta pada rasul dengan mengamalkan kitab Al Barzanji di desa 
Kampung gili1. Pada era modern saat ini sudah banyak sering terjadi minimnya sikap 
hormat pada anak kecil, remaja atau yang lainnya terhadap seseorang yang lebih 
dewasa. Maka dari itu, perlunya bimbingan moral dan sikap pada kalangan anak anak 
dan remaja dengan menanamkan sikap seperti Rasulullah dengan cara melakukan 
penanaman sikap cinta pada Rasul melalui pembacaan kitab Al Barzanji.Berhubungan 
dengan aspek spiritual yang bisa membentuk karakter dan kepribadian yang baik, hal 
tersebut bisa ditanamkan melalui seperti pembacaan kitab Al Barzanji yang dimana 
didalam kitab tersebut menceritakan akhlak akhlak baik rasulullah Muhammad SAW. 
                                                             
1 journalUinMataram.ac.id El Tsaqafah : Jurnal Jurusan PBA 
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Yang harapanya bisa ditirukan oleh semua kalangan yang mengikuti rutinan 
pembacaan kitab Al Barzanji tersebut. 
Nilai nilai luhur yang terdapat dalam kitab Al Barzanji ini adalah : Nilai kejujuran, 
Nilai Kesederhanaan, nilai akhlaq yang baik dalam kehidupan nilai sikap yang baik 
pada orang tua (Birul Walidah), dan nilai nilai yang lain. Semua sikap baik seperti 
yang disebutkan tadi masih sangat dibutuhkan untuk pengembangan akhlak pada era 
modern seperti saat ini atau masa sekarang. Dengan penanaman akhlak yang baik 
pada pemuda zaman sekarang dengan mengamalkan isi didalam kitab Al barzanji ini 
akan menghantarkan pada pemuda yang berakhlaqul karimah seperti yang di 
contohkan dan diceritan dalam kitab Al barzanji tersebut. 
Kemerosotan akhlak pada zaman ini sangatlah meresahkan.problematika aklak 
senantiasa mewarnai kehidupan manusia dari masa ke masa seiring gelombang waktu 
yang terus berjalan dalam kehidupan ini. Upaya dalam mencapai keharmonisan hidup 
ialah dengan menegakan akhlak yang baik seperti Rasulullah SAW. dengan latar 
belakang pada masalah ini, maka perlu dicari untuk mengetahui nilai pendidikan 
akhlak dalam suatu kitab, dengan harapan dapat memunculkan pemikiran yang baru 
dalam aspek pendidikan yang hampir terlupakan ini.2 
Tujuan dari penelitian ini ialah agar si penulis mengetahui bagaimana penanaman  
pada rasul dengan mengamalkan kitab Al Barzanji di desa Kampung Gili. Meski 
demikian, belum ada sepengetahuan penulis, penelitian yang spesifik membahas 
tentang tema tersebut dalam wujud artikel, skripsi, maupun teis. Penulis menganggap 
perlu untuk mengkaji secara lebih dalam tentang bagaimana penanaman sikap cinta 
pada rasul dengan mengamalkan kitab Al Barzanji di desa Kampung Gili. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
Metode kualitatif merupakan metode penelitian dimana dalam mengumpulkan dan 
menganalisis data menjadi bagian dari proses penelitian ( Corbin dan Strauss,2005). 
                                                             
2   http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/5288 diakses pada tanggal 6 April 2021 
pukul 21.14 WIB 
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Metode penelitian kualitatif ini dipilih karena dalam melaksanakan penelitian ini 
diperlukan adanya pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah sebagai 
upaya untuk menyajikan dunis sosial dan perspektifnya didalam dunia, baik dari segi 
konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.3 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan fenomena yang dialami oleh 
subyek penelitian secara mendalam menyeliruh guna mendapatkan informasi 
mengenai sejauh mana pengaruh penanaman sikap cinta pada rasul dengan 
mengamalkan kitab Al Barzanji di desa Kampung Gili. Informasi peneliti dalam 
penelitioan ini diperoleh melalui pencatatan dan perekaman didasarkan hasil 
observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Subyek yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 
2 orang yakni, 1 orang ustadz di majelis Nurul Huda desa Kampung Gili dan 1 santri 
majelis Nurul huda desa Kampung Gili Kecamatan Batang Kabupaten Batang Jawa 
Tengah. Pemilihan subyek ini didasarkan pada tujuan penelitian dan hasil yang ingin 
dicapai dalam penelitian, oleh karena itu karakteristik subyek telah disesuaikan 
dengan kebutuhan dengan kebutuhan dalam penelitian. 
 
PEMBAHASAN 
A. Sistem Penanaman Sikap Cinta terhadap Rasul didesa Kampung Gili 
Penanaman sikap cinta pada rasul adalah suatu pembuktian dimana seorang 
mencintai rasul. Pada era sekarang banyak sekali para pemuda yang bisa 
dikatakan adanya kemerosotan akhlak yang bisa dikatakan kurangnya para 
pemuda untuk lebih mengenal rasulnya. Rasul adalah seorang nabi yang 
diutus oleh Allah untuk menyampaikat risalah pada umatnya. Didesa 
Kampung gili ini menanamkan bukti cinta pada Rasul dengan mengamalkan 
kitab Al barzanji. Kitab Al barzanji adalah suatu kitab karangan yang dibuat 
oleh Syekh Ja’far Al Barzanji. Kitab ini didalam nya bercerita tentang 
bagaimana kehidupan nabi. Didesa Kampung Gili ini melakukan pembacaan 
                                                             
3Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 4.  
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kitab Al barzanji di majelis Nurul Huda desa Kampung Gili Kecamatan 
Batang Kabupaten Batang setiap malam jum’at setelah sholat magrib sembari 
menunggu waktu sholat isya’. 
Tanggapan masyarakat didesa Kampung Gili ini mengenai pembacaan kitab 
Al barzanji ini juga merupakan suatu hal yang busa dikatakan sebagai 
pembuka atau pelengkap dalam suatu acara seperti acara pernikahan, 
khitanan, maulidan, aqiqah, sira’ mi’raj dan juga acara yang lainya. Karena 
kepercayaan masyarakat setempat yakni jika dibacakannya kitab Al Barzanji 
disuatu acara akan ditururnkannya keberkahan oleh Allah SWT. Dalam acara 
tersebut4. 
Selain itu, pembacaan kitab Al Barzanji dalam setiap hajat masyarakat 
dijadikan sebagai ungkapan rasa syukur, serta bertawasulpada Allah SWT 
dengan wasila nabi Muhammad SAW. untuk memperoleh keberkahan dalam 
mejalankan suatu avcara yang diadakan. Mayoritas ulama juga mengakui 
kebsahannya, hgal ini dapat dilihat dari firman Allah Q.S al Maidah /5: 35 
ا اِلَْيِه اْلَىِسْيلَةَ َوَجاِهُدْوا فِْي َسبِْيلِٖه لََعلَُّكمْ   َ َواْبتَُغْىٰٓ
َ ٰيٰٓاَيُّهَا الَِّذْيَن ٰاَمنُىا اتَّقُىا ّللّاٰ ْى ُ ْْلِ   تُ
 :aynitra  
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah 
wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah 
(berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung.” 5 
Berdasarkan firman Allah diatas, bahwa Allah memperkenankan hambanya 
untuk mencari jalan dalam mendekatkan diri maupu  memohon kepadaNya. 
Pada majelis nurul Jannah dilakukan juga tausiah setelah selesainya dibacakan 
kitab Al barzanji oleh Ustadz majelis Nurul huda. Hal ini dilakukan agar 
diberikannya bekal pada para santri santri majelis nurul huda agar diterapkan 
pada kehidupan mereka masing masing. 
Dari pelaksanaan peneneman sikp cinta paxda nabi dengan mengamalkan 
kitab Albarzanji didesa Kampung Gili ini beranggapan bahwa, yakni : 
 
                                                             
4 Jurnal Diskursus Islam Volume 04 Nomor 2, Agustus 2016 diakses melalui google pada tanggal 28 
juni 2021 pukul 22.40 WIb  
5 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Cet, I; Bandung: Syamsil Al-Qur’an, 2012), h. 
176.h. 113. 
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1. Mendatangkan keberkahan pada kampung yakni kampung Gili 
2. Sebagai ajang silaturahmi semakin kuat 
3. Untuk membumikan shalawat, dan menambah rasa mahabbah atau cinta 
pada nabi 
4. Mengenalkan pada generasi muda untuk mengenaldari isi kitab Al 
barzanji tersebut yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat yang cin ta 
akan nabinya 
5. Untuk memotivasi orang lain untuk berbuat kebaikan 
6. Dan unutuk sebagai ajang perkumpulan untuk mendengarkan tausiyah 
dan juga hal hal yang positif.   
 
KESIMPULAN  
Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa penanaman sikap 
cinta pada nabi dengan mengamalkan kitab Al Barzanji didesa Kampung Gili yakni 
pembacaan kitab Al barzanji didesa Kampung gili ini adalah suatu hal yang dimana di 
manfaatkan sebagai ajang silaturahmi untuk memmerkuat silaturahmi, untuuk sebagai 
wadah untuk menyiarkan shawalat nabi dan juga sebagai tempat untuk memotivasi 
seseorang untuk selalu bebrbuat kebaikan. Dengan diamalkan nya kitab Al barzanji 
dan memahami apa yang terkandung dalam isi para pemuda akan memiliki 
pembatasan dalam pergaulan dan juga memiliki kualitas akhlak yang baik seperti 
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